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70 加臘遊雄
生体群集(LivingPopulation)
種数,個体数とも紀伊水道(St.13)が最も多<,燧灘東部(St.7)が最小値を示している。
岐も産出頻度の高い種は鞄ga℃此ady"αであり，燧灘(St.6,7),播磨灘(St.11),およ
び大阪湾(St.15)では総個体数の56～76%と半数以上を占めている。これに対し伊予灘(St.3),
安芸灘(St.5),および紀伊水道(St.13)では産出頻度は極めて低いか，あるいはまったく産出
が認められず，この種の分布にははっきりした片寄りが見られる。
これに次いでZ》℃c"""加加αWo"たαと8脚"加加e肋e趣""rm加αが多数産出したが，前者が
燧灘に多いのに対し，後者は大阪湾に多く，その分布に違いが認められる。
全体群集(TotalPopulation)
種数，個体数とも生体群集と同様に紀伊水道で最も多いが，最も少ないのは生体群集とは異
なって播磨灘である。
産出頻度の最も高い種はE鹿E'で〃αか“αであり，生体群集と同様に燧灘，播磨灘，および
大阪湾では総個体数の56～76％を占めている。一方，伊予灘，安芸灘，および紀伊水道では6
％以下と極めて少ない。次いでBoﾉか加α”"s",7tx〃"γ血se加愈肱m,[ﾉi′鞍『伽e恥g地6m,
E加湿血沈αかe"邸加が多数産出するが，これらの種の分布には片寄I)が認められる。B.rob"-
s"E""em"7zは伊予灘に,ZsewIM"とugh6"は燧灘および大阪湾に集中している。
Z""z迦施麺はさらに紀伊水道にも多数認められる。
生体群集と特に異なる種としては，当然ではあるが，浮遊性有孔虫がある。紀伊水道で約36
％，伊予灘で18％含まれているが，瀬戸内海中央部では1～2％と急激に減少する。
考察
広大な瀬戸内海に比較して試料数がきわめて少ないため，個々の種の分布についての議論は
できない。このため殻の組成による区分に基づいて議論を進める。
産出した有孔虫は，その殻の組成から膠着質殼有孔虫，石灰質磁器質殼有孔虫，および石灰
蘭ガラス状殼有孔虫に区別される。本海域では，膠着質殻とガラス状殼の種が大部分を占めて
おり，生体群集，全体群集とも同様の分布の様子を示す(Text-fig､2)
外洋に近い伊予灘(St.3),安芸灘(St､5),および紀伊水道(St.13)ではガラス状殼有孔虫が
総個体数の70～80％を占めているが，瀬戸内海中央部に向って急激に減少し，燧灘東部(St.7)
および播磨灘(St.11)では逆に膠着面殼有孔虫が90%以上を占めるようになる。
磁器質殼有孔虫は個体数が少ないが，生体群集，全体群集ともガラス状殼有孔虫と同様の分
布を示す。外洋に近い伊予灘，および紀伊水道で5～10％の値を示し，瀬戸内海中央部に向っ
て減少し，燧灘，播磨灘では1％以下しか含まれていない。
PHLEGER(1954)はミシシッピー 海峡の有孔虫群集は膠着質殼有孔虫で特徴づけられ，メキ
シコ湾に面した地域は石灰質殼有孔虫で特徴づけられることを報告した。
HADA(1957)は本邦沿岸で14種の汽水域の有孔虫を報告したが，このうち10種は膠着質
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Text-f19.2.FrequencydistributionofForammifera.
有孔虫である。
松島湾の現生有孔虫を調査したMAToBA(1970)は，膠着質殼有孔虫が湾奥部で僅勢で，湾
口部に向って減少することを報告した。
汽水域には有孔虫の種数が極めて少ないことはよく知られている。WALTON(1955)は，種
数が少ないのは温度，蝋素l,tの変化が極端なためであり，多くの種の生存，繁殖が限られ，こ
の変化に耐えられる僅かの種しか生存できないためであると考えている。瀬戸内海においては，
燧灘および播磨灘で種数が少なく，伊予灘，紀伊水道に向って増加する傾向が認められる。
MAToBA(1970)は松島湾において，元村の等比級数則（元村§1932)による解析を行なっ
た。この結果，湾口部ほど複雑な群集であり，湾奥部ほどより単純な群集であることが示され
た。
瀬戸内海においても元村(1932)に従って,群集の柵造を訓査した(TeXt-fig.3)。生体群典，
全体群集ともに紀伊水道と伊予灘はほぼ同様の値を示すが，中央部に向って次第に単調な群集
に変化している。生体群集では播磨灘が，全体群集では燧洲が最も単純な群集であると認めら
れる。
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以上のように種数の変化，殻の組成による分布の違い，および群災椛造に基づくと，瀬戸内
海は燧灘および播磨灘が肢も奥深い場所であり，東西両方向に次第に外洋水の影郷が強くなっ
ていると考えられる。殻の組成，浮遊性種の個体数によると，大阪湾に比較して安芸灘および
伊予灘の方がより外洋水の影弾が強い。このことから灘戸内海に流入する外洋水は，紀淡海峡
よりも蝦子海峡を通って入る方が優勢であると考えられる。このことは海水の温度，比重から
推定された瀬戸内海の水系（津田ほか,1974)の結果と一致する。
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